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Abstract
Two earthquakes or one? T he association of literary 
motifs in the exegesis of Matthew 27:51-54 & 28:2-4
By m eans of a detailed  analysis of the association of 
literary them es, the developm ent of the aeia)ió (; motif 
of M atthew  27:51 and 28:2 is traced through diverse 
Patristic and Byzantine authors. This is done in order 
to illustrate how the two earthquakes of M atthew  27 
and 28, respectively, came to be fused into one in some 
representations of the Paschal events.
1. INI£IDING
Die verm elding van ’n aardbewing en die opstanding van baie ontslape heiliges in 
M atteus 27:51-54 is een van die problem atiese gedeeltes in die kanonieke evange- 
lies. Dit gee aanleiding tot vrae soos onder m eer die volgende:
* W aarom bevat net die M atteus-evangelie ’n verwysing na hierdie aardbewing? 
Hoewel die meeste gegewens betreffende die Paasgebeure met geringe verskille 
in m eer as een van die kanonieke evangelies voorkom, is daar nêrens in Mar- 
kus, Lukas of Johannes enige sprake van so ’n aardbewing en die daarm ee ge- 
paardgaande opstanding van gestorwenes nie. Trouens, ook die tweede aard­
bewing van M atteus 28:2 word nie in enige van die ander drie intra-kanoniese 
evangelies vermeld nie.
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• W aarom  sou die ontslapenes tydens die aardbewing in Jesus se sterwensoom- 
blikke uit die grafte opstaan, m aar dan eers minstens twee dae later, ná sy op- 
standing, in die stad ingaan en aan baie mense verskyn? H ierdie onwaarskyn- 
iike verloop van gebeure het daartoe aanieiding gegee dat verskeie vroeë ekse- 
gete gespekuleer het oor wat die opgestane heiliges dan sou doen in die tydsver- 
loop tussen hulle opstanding en dié van Jesus self (vgl Petersen 1985:110 nl68).
D ie kwalifikasie lacxa tf iu  e y e p a ii/ aúxoii ( ‘ná sy opstanding’) in M atteus 27:53 
word deur m oderne geleerdes beskou as ’n redaksionele regsteliing wat op grond 
van dogm atiese oorwegings aangebring is. Dit dien naamlik om die teks van M at­
teus in ooreenstem ming te bring met Pauiiniese teologie -  vergelyk die verwysing na 
Christus as ónapxn KeKotfirmeuwu ( ‘die eersteling uit die dode’) in 1 Kor 15: 
20. Die vertolking van ánapxií a* ‘eersteling’ in die kronologiese sin van die woord 
staan lynreg teenoor die gedagte van ’n groep ontslapenes wat ten tye van Jesus se 
sterw e uit die dood opgewek word en uit hulle grafte te voorskyn kom. D it mag 
egter verm eld word dat Klemens van Rom e {Epislula ad Corinthios 1.24.1) ook die 
term  anopxiH gebruik met verwysing na Christus se opstanding, m aar dan eerder in 
die betekenis van ‘pand’ of ‘waarborg’, sonder die spesifiek kronologiese konnotasie 
wat die veronderstelde redaksionele wysiging in die M atteus-teks sou noodsaak. 
Die hipotese van ’n redaksionele wysiging verklaar ook nie waarom die opstanding 
van onslapenes reeds in M atteus 27 genoem word nie.
Onlangs het J D Crossan (1988:389-391) ook ’n literêr-kritiese opiossing vir die 
probleem  voorgestel. Hy m een dat M atteus vir die sam estelling van sy evangelie 
van twee bronne gebruik gem aak het: die Markus-evangelie en die Cross Gospel -  
’n geskrif w aarvan dele in die apokriewe evangelie van Petrus behoue gebly het. 
Crossan sê dat M atteus die berig oor wat die wagte gesien het (wat in die Cross Gos­
pel voorgekom het), gaan verdeel het: Hy plaas ’n deel daarvan by die kruisiging en 
’n deel by die opstanding. Gevolglik is daar drie n'lotiewe -  aardbew ing, opstan- 
d ing/geopende graf(te) en wagte wat vrees -  met mekaar gea,ssosieer in beide M at­
teus 27:51-54 en 28:2-4.
Nêrens in die vroeg-Christelike eksegetiese geskrifte is hierdie tipe literêre kri- 
tiek op M atteus se weergawe van die lydens- en opstandingsgebeure egter te vinde 
nie. (Pseudo-)Chrusostom os vra wel die vraag, ‘W aarom was daar dan ’n aardbe­
wing by die lyding en w eer ’n aardbew ing by die opstanding?’ (In resurreclionem  
D omini 754.68-69), m aar uit sy form ulering blyk dat hy die betrokke verse letterlik 
vertolk as ’n historiese weergawe van twee onderskeie gebeurtenisse.
Desnieteenstaande is daar in sekere geskrifte a s ’t ware ’n samesmelting van die 
twee aardbewings (en die gepaardgaande gebeure) tot een. Dit laat die vraag ont- 
staan w atter proses tot so ’n samesmelting aanieiding kon gee. In 'n poging om hier-
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op ’n antwoord te vind, word daar in hierdie artikel ondersoek ingestel na die mo- 
tiewe en tem as w aarm ee die aardbewings van M atteus 27:51 en 28:2 geassosieer 
word. Die ondersoek strek oor die Griekse patristiese literatuur van die tweede tot 
die negende eeu.
2. MATTEUS SE WEERGAWE
Die eerste aardbewing (M att 27:51b) word nou geassosieer met die motiewe van die 
voorhangsel wat skeur, die rotse wat oopskeur, die grafte wat oopgaan en die op- 
standing van ontslape heiliges. (Dit is onnodig om hier in te gaan op interpretasies 
wat die voorhangselmotief afsonderlik behandel; daar is vanuit ’n stilistiese oogpunt 
genoegsam e redes om dit te beskou as organies deel van die aardbewing-passasie.) 
Die probleem  is egter dat die onderlinge verband tussen hierdie verskynsels nie dui- 
delik gedefinieer is nie. Op linguistiese vlak is daar bloot die neweskikking van die 
frases deur <ai as saam bindende elem ent tussen die gebeure. Sou beweer kon word 
dat die aarbewing die oorsaak is dat die rotse skeur en die grafte oopgaan? Dit lyk 
nie of die sintaktiese struktuur van die passasie voldoende regverdiging daarvoor 
bied nie. W at wel geregverdig lyk, is die afleiding dat die aardbewing tot vrees by 
die offisier en die wagte gelei het -  vergelyk die partisipiale uitbreiding iSouteq to u  
ae ia joo i' in M atteus 27:54. Hulle vrees het weer daartoe gelei dat hulle verklaar: 
oXriGik; 0eoii uloc; nv outo<;.
Die tweede aardbewing (M att 28:2) word geassosieer met ’n engel wat die klip 
voor die grafingang wegrol. M aar ook hier bied die sintaktie.se merkers geen duide- 
like riglyn nie. Beteken die voegwoord yóp in M atteus 28:2 dat die engel se versky- 
ning (of die wegrol van die klip) die aardbew ing veroorsaak het, of was die aard ­
bewing miskien die wyse of middel waardeur die engel die klip weggerol het? W eer 
eens is daar net een afleiding geregverdig; Die aardbewing veroorsaak vrees by die 
wagte. Die werkwoord éaeíoG riaa i' laat oënskynlik min twyfel h ieroor -  en tog is 
dit nie duidelik of die frase ónó 8ê to u  (jiópou aúroC in M atteus 28:4 verwys na vrees 
vir die engel of vrees vir die aardbewing nie. (D aar m oet ook in ag geneem  word 
dat die m otief van die aardbewing op verskeie plekke in die Ou T estam ent in ver­
band staan met die ‘dag van die H ere’. Dit kan ook hier simboliese betekenis hê.)
3. DIE EVANGEIJE VAN PETRUS
’n Gewysigde assosiasie van die aeiajioq-m otief met die m otief van vrees kom voor 
in die apokriewe evangelic van Petrus 6:21-22 waar die verwysing na ’n aardbewing 
direk volg op die verwydering van Jesus se liggaam van die kruis af:
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Kol ë0TiKai/ avjTov éní ttií; yf^- Kal fi yfi nSaa ciaGri ical (|)ó(3o<;
M.éya<; éyéi/eto. tóxe nXux; nXa)ii|;e Kai eúpéGïi Ka'i íipa éváxTi.
(Toe trek hulle die spykers uit die H ere se hande) en iê hom op die 
grond neer. En die heie aarde  het gebewe, en groot vrees het ont- 
staan. Toe het die son <w eer>  geskyn en dit het gebiyk dat dit die 
negende uur was.
H ier is dit belangrik om te let op die aanduiding ‘die heie aarde’ (n yn  noiaa) wat 
nie in M atteus se weergawe voorkom  nie. H ier is dus geen sprake van ’n aard- 
bewing van beperkte omvang wat, byvoorbeeld, net die rotse op Goigota geskud en 
laat oopskeur het nie. Die bedoeling blyk te wees dat die hele aarde gesidder het 
van vrees en afgryse by die aanraking met die gekruisigde Here.
4. MEUTO VAN SARDIS
Reeds in die tweede ecu is hierdie motief terug te vind in ’n poetiese verwerking van 
die Paasgebeure. In sy homilie Peri Pascha se Melito, die biskop van Sardis:
KOI yap TOU XaoO (iri Tpé)joui:oq étpóiaa^eu r\ yfi'
Toti XaoO )iri (jio{)ri0évToq é(|iopfi0riaau' ol oúpauoí.
(98.725-726)
W ant ook toe die volk nie gebeef het nie, het die aarde gebewe; 
toe die volk nie gevrees het nie, het die hemele gevrees.
In ’n klaarblykiike verwysing na die duisternis van M atteus 27:45 en die aardbewing 
van M atteus 27:51, kontrasteer M elito die hardnekkigheid en ongevoeligheid van 
die Joodse volk met die reaksie -  nie van die wagte nie, m aar van die kosmiese ele- 
mente. Dat die hele natuur a s ’t ware bewustelik kan reageer op die groot dade van 
God of op die sonde van die volk, is ’n idee wat reeds in die Ou Testam ent herhaal- 
delik voorkom.
5. ATHANASIOS VAN ALEXANDRlë
In sy Homilia de passione et cruce domini verwys Athanasios klaarblyklik ook na die 
aardbew ing van M atteus 27:51, as hy sê: ‘W ant gelyktydig met sy sterwe het die 
skepping donker geword, die voorhangsel van die tem pel het geskeur, die aarde het 
gebewe en die rotse is geskeur; die soldate, saam met die deurwagters van die dode- 
ryk, het neergeval.’
Die laa.ste opmerking oor die soldate toon egter invloed van M atteus 28:4, eer- 
der as van 27:54 -  ten minste in .soverre KaTenTTT^ai/ nader ooreenstem  met é ac ía -
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9naov  ol tnpoOuaeg ical éyeuriGriaoi' (bq i/eicpoi as met é(|)oPn0Tiaau a(})ó6pa Nog 
belangriker egter is die feit dat hier ’n nuwe motief bygevoeg word: Nie net die Ro- 
meinse soldate nie, m aar ook die magte van die doderyk (‘die deurwagters van H a­
des’) het neergeval. D it sluit aan by die inleidende opm erking van die paragraaf, 
naamlik dat die duiwei soos ’n versiane vyand ontwapen is (éoncúXevcai). A thana- 
sios is dus nie bloot besig om M atteus 27:51-54 oor te vertei of te parafraseer nie; hy 
in terpre teer die passasie in term e van Christus se oorwinning oor die 6ui^Xo<; en 
oor die magte van die dood.
Dit sal aanstons biyk dat die assosiasie van die wagte met deurwagters van H a­
des juis die elem ent is waardeur die twee berigte van M atteus 27:51-54 en 28:2-4 uit- 
eindelik integreer word tot een literêre tema. D aar is egter ’n ander, konkurrente 
ontwikkelingslyn wat eerste die aandag verdien.
G J  Swart
6. G R E G O R IO S VAN NUSSA
Tydens die bespreking van die M atteus-passasies het geblyk dat duidelike riglyne 
ontbreek ten opsigte van die vraag of die aardbew ing as oorsaak, gevolg of bloot 
parallel met die ander gebeure geskets word. H ierdie onsekerheid vind neerslag in 
twee passasies van Gregorios van Nussa. In sy eerste oratio oor die opstanding van 
Christus stel hy die (twee) aardbew ing(s) voor as ’n afsonderlike gebeurtenis, wat 
bloot parallel plaasvind met die wegrol van die klip deur die engel. Verder aan in 
dieselfde werk verwys hy egter in soveel woorde na die aardbewing wat die klip weg­
rol:
Koi )iou 6 iaae ie i ix|)’ tfiv  KapSiay ó yXuKuq ctceii/oq 0€ict)aÓ(;
Ó Tov Papúu XÍ0OI/ Tou ávGpwníi'ou )i.UTÍ)i.aToq óiTtoKuXÚDi', 5 i' oti 
áuolyexai naoiu n 0úpa tfy; áL'aoráaeíjjq.
(W ant onderwyl ek dit sê, voel dit asof ek getref word deur die weer- 
ligglans van die engel se kleed) en van vreugde skud daardie soete 
aardbewing, wat die swaar klip van die mensegraf wegrol en waardeur 
die deur van die opstanding vir almal oopgemaak word. < ook>  my 
hart.
H ier dien die aardbew ing dus self as die skakel tussen die historiese opstandings- 
gebeure en die eskatologiese betekenis daarvan. Die aardbew ing word nou nie 
meer voorgestel as ’n blote teken of simbool van Jesus se G oddelikheid nie, m aar as 
goddelike ingrype, as heilshandeling self. Wat m eer is, die effek daarvan op die 
vyande van Jesus word nou op die agtergrond geskuif en die effek op die gelowige 
kom pertinent ter sprake.
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7. C HRISTU S PATIENS
In die dram a X piorw ; naaxwi^ (wat vir geruime tyd beskou is as ’n iaat-Bisantynse 
werk deur ’n onbekende outeur, m aar wat volgens verskeie aanduidings tog tot die 
literêre produksie van die vierde eeu behoort -  vgl Swart 1990) is daar ’n soortgely- 
ke eskatologiese in terpre tasie  van die opstandingsgebeure. D ie aardbew ing self 
word net vlugtig genoem, m aar tog direk in verband gebring m et die wegrol van die 
klip:
"Avai " A i /o ^  c»t)0iT e , t 'u ;  68’ Ó KXói/oq; 
iríïic 6 ’ eKKuXurGeig á6pó(i)q Sm rat XíGoq;
(2044-2045)
Koning, onsterflike Koning, wat is hierdie skudding?
(KXói/oq metri causa i p v a e ia p áq )
En hoe lyk dit dan skielik of die klip weggerol is?
Kort hierna volg ’n passasie waarin die engei die gebeure aan die vroue verduidelik. 
H ierin is veral twee sake van belang. Eerstens word die aardbew ing nie eksplisiet 
m et die koms of aksie van die engel verbind nie; dit is eerder G od self wat as die 
handelende persoon voorgestel word, terwyl die engel gereduseer word tot die rol 
van boodskapper. Tweedens word die wegrol van die klip geassosieer met die be- 
vryding van die dooies uit hulle gevangenskap in die ryk van Hades;
(t>pou8o<; Xpiaxoq ái/éaTii Taijiou,
Tá(t>ou 6c Xi0oq ciKjBevax; ótnTiXáGri- 
(|)po\;poi T ' diSoc; Gúpetp ’ áu e ia au  (|)óP(i)
XeXujiéuoi, ycKpol 8é npo<; (twoix; xQói/a 
cTKipTÓkn, awKov áKKocXoú)j,euGi 0€Ói/- 
tS  y ' ocÚTÓjaaxa 5€a)oá n á ia  ’ cmeppayri.
(2070-2075)
Hades is weg, Christus het opgestaan uit die graf en die klip is kragda- 
dig van die graf verwyder; die wagte het die poorte van Hades verlaat, 
verlam deur vrees en die dooies spring op na die land van die lig, ter­
wyl hulle G od as die Sterke aan roep  -  want deur H om  is al hulle 
boeie spontaan losgebreek.
Die tegniek waarvolgens hierdie passasie opgebou is uit versreels afkomstig van die 
Bakchante  van Euripides, kan voorlopig gelaat word. Die retoriese struktuur van 
die passasie is eg ter hier van belang, ten  einde raak te sien hoedat verskillende 
motiewe hier gekom bineer word.
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Eerstens kan gelet word op die chiastiese rangskikking van die onderskeie mo- 
tiewe:
A Die klip is weggeneem voor die graf (vgl M att 28:2)
B Die wagte is oorweldig deur vrees (vgl M att 28:4)
B’ Die dooies spring jubelend op (vgl M att 27:52; flacc/iae 446)
A’ A1 hulle boeie is losgebreek (vgl Euripides Bacchae 447)
Tweedens staan daar, a s ’t w are soos ’n opskrif, oor hierdie passasie: Dit is verby 
met Hades -  Christus het opgestaan!
Die leser word dus uitgenooi cm die onmiddellik nabye gebeure (d w s die weg- 
rol van die klip en die wagte se vrees-reaksie) in ’n wyer verband te sien, naamlik in 
term e van Christus se oorwinning oor die dood. Ten einde hierdie assosiasie af te 
rond, word die opstanding van die ontslapenes (M att 27:52) ook bygehaal -  en se- 
kerlik met reg, op grond van die aanduiding ^ c x á  xfiu ey ep a iu  ouxoC (M att 27:53).
G J  Swart
8. CHRU SOSTOM OS
Johannes Chrusostomos sluit hom op sy beurt aan by die simboliese vertolking van 
die aeio^ó(;-m otief, as hy in sy eksegetiese homilie oor M atteus 28:2 sê:
A ia to ú to u í; tovx; atpaT iw T aq ó a e ia jio q  eycueTO eKCIvoq, ihaxe 
aÚTOVK; éKnXn^ai, Kol nap ' aÚTWi/ yevéoGai xfiu (laptupiai/- oncp 
GUI/ Kal aui/épr). Kal yap avvnonxoq r\ ónayyeXía ovjtox; cycwexo 
napa xiSi' (j>uX0K(i)u Tipo<t>€po)j.éinri.
(M PG 58.787.32-35)
T er wille van daardie soldate het daardie aardbewing piaasgevind, om 
hulle te verbyster en sodat die getuienis deur hulle gelewer sou word -  
wat dan ook gebeur het. W ant so het die boodskap geloofwaardig ge- 
word, om dat dit deur die wagte oorgedra is.
Implisiet in hierdie passasie is die veronderstelling dat die wagte die aardbewing sou 
verstaan  as aanduiding van 'n bonatuurlike gebeurten is. C hrusostom os beperk 
homself egter nie tot hierdie interpretasie nie, soos uit die volgende aanhaling blyk:
Mcxa xfiv 01/00X0011/ nXGci/ oyyeXoq. Tiuoq ouu ëueKev nXGe, Kal 
XÓI/ XÍ0OV ripe; Aia xoq yui/aÏKOí;' oGxai yap aúxói/ xóxe elSoi/ év 
X(i) xá()Kí). "Iv'  oui/ n iaxeú auaiv  oxi nyép6r\, ópGai xóu xá(|)ou 
Kevóu xoO adjfiaxoq. Aia xouxo ái/cïXe xóu XÍ0oi/, 6ia xouxo Kai 
aeiajióq éyéi/exo, 'íua 8iai/aaxSai icat cajjunyiCTGiikn.
(M PG 58.783.50-56)
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Ná die opstanding het die engel gelcom. W aarom dan het hy gekom 
en die Iclip weggeneem? T er wille van die vroue; want hulle het hom 
toe in die graf gesien. D at hulle dus sou glo dat <C hristus>  opge- 
staan het, sien hulle toe die graf sonder die liggaam. Om dié rede het 
hy die klip weggeneem en om dié rede het die aardbewing ook plaas- 
gevind, dat hulle kon opstaan en wakker word.
H ierdie is eerder ’n simbolies-funksionele vertolking van die oeiCT^ióq-rnotief: Die 
aardbew ing bevestig die boodskap van die lee graf, m aar sorg ook dat die vroue 
wakker is sodat hulle dit kan waarneem.
U it sy rede In resurrectionem D om ini blyk dit dat (Pseudo-)Chrusostom os die 
aardbew ing ook verstaan as reaksie van die natuur op gebeure van heilshistoriese 
belang:
El Korcapái/Toc; óyyéXou a€ia)oó<; é y é u e T o  jiéyac;, nóiq, a T a u p o u jié -  
vou ToO tGji/ áyyéXoúi/ AeaTiÓTOu, êni to íí;  toX)ia)p,évoi(; n yfi 5i- 
Kaitix; oOk éaaXeúeTO;
(M PG 62.754.65-67)
As daar ’n groot aardbewing plaasgevind het toe die engel neergedaal 
het, hoe sou die aarde dan nie -  toe die H ere van die engele gekruisig 
is -  met reg gebewe het oor die brutaliteit nie?
H ierdie vertolking van die aeia).ió<;-motief is reeds so vroeg as die tweede eeu aan- 
getref in die Evangelic van Petrus en in Melito se Peri Pasclia. Dit word hier egter 
verder uitgebou deur die byvoeging ÓiKaúix;, w aardeur ’n redelike faset toegeskryf 
word aan die gedrag van natuurelem ente.
9. ROMANOS
R om anos verwys m eerm ale na die aardbew ing(s) wat in M atteus verm eld word. 
Aan die aardbew ing by die kruisiging heg hy blykbaar dieselfde betekenis as Chru- 
sostomos, naamlik dat dit die reaksie van die skepping is op die xoXfirijia van die 
volk;
TO yap  TÓX|irpa 8ovcí TcSaai/ tfiu' KTbiu. 
ïïóXoq éKTU(j)Xoí>Tai Kal oúic ái/o íyei ó<|)0aX^ou ë(Dq cii/ e'íno) 
fi yn  oui/ GaXáaoTi t o t e  crrteúaaxn (|)uy€Ïu- 
votcx; Toi» xitfioi/a p i^ e i x ó te  vcorcá tC i ' toOto toXjiwuxcji' 
t á  opr) 6ovouvTai, ol xá<t>oi Kei/oOuxaL
(35.16.3-7)
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W ant die brutaliteit skud die hele skepping.
Die hemel word verduister
en maak nie sy oë oop voor ek so sê nie;
Die aarde en die see sal dan wil wegvlug;
Die tem pei sal sy kleed dan skeur
teen hulle wat hierdie brutale dinge doen; 
die berge word geskud, die grafte word leeggemaak.
Eiders stei R om anos die aardbewing en daarm ee gepaardgaande gebeure voor as 
die direkte resultaat van die kruisdood:
AÚTÓ yap TO íúXoi'...TÓ nSi/ eCTaXeuaeu, 
eKXoinice yfiu', cKÓXm|jeu oúpauói/, 
ëppri^e nétpaq ó^iou k o í  t ó  K o rc tn e T a a f io ,  
m 'i to u q  év c C au ea triae ...
(38.7.6-9)
W ant die kruis seif...het ailes geskud;
dit het die aarde laat bewe, die hemel verberg, 
dit het tegelyk rotse en die voorhangsel geskeur 
en iiet diegene in die grafte laat opstaan...
Net soos in die Matteus-evangeiie self, is hier geen duidelike aanduiding van ’n on- 
derlinge verband tussen die aardbewing en die ander verskynsels wat vermeld word 
nie. Sintaktiese m erkers ontbreek, want die passasie bevat bloot vier frases wat 
asindeties op m ekaar volg, plus een frase wat met ’n neweskikkende Kai begin.
G J  Swart
10. GEORGIOS VAN NIKOMEDle
T en slotte word die aandag gevestig op ’n kort passasie uit ’n preek van Georgios 
van Nikomedie wat uit ongeveer die middel van die negende eeu dateer. Georgios 
redeneer dat slegs die m oeder van Jesus ononderbroke by die graf gewaak het, tot- 
dat sy die opstanding aanskou het. ‘D aarom ’, sê hy, ‘het net die M oeder geweet van 
daardie soete...aardbewing, wat diegene wat eeuelank < a l>  dood was, opgewek het, 
m aar die wakker wagte aan die slaap gemaak het.’
Georgios verwys dus slegs na die tweede aardbewing wat in die Matteus-evan- 
gelie vermeld word, m aar hy assosieer daarm ee beide die opwekking van dooies en 
die aan die slaap maak van die wagte. Sodoende verplaas hy a s ’t ware die opwek­
king van die dooies (M att 27:52) van die kruisiging af na die opstanding. D it is 
moontlik dat hy hierin ’n suggestie opvolg wat uit die M atteus-evangeiie self afkom-
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stig is -  vergelyk M atteus 27:53: ‘[E]n hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Ná Jesus 
se opstanding het hulle in die heilige stad gekom w aar hulle aan baie m ense ver- 
skyn het.’ D aar kan egter ook ander redes wees vir hierdie verplaasde motief, soos 
die verkryging van ’n treffende kontras: Die dooies word opgewek en die wakendes 
word aan die slaap gem aak. As G eorgios se form ulering to u q  5e ey p n y o p o taq  
eKot^xTiac (jiúXaKaq vergelyk word met wat M atteus oor die aardbewing(s) se effek 
op die wagte sê, toon dit die grootste ooreenstemming met M atteus 28:4 (éyei/fiBri- 
a a v  (ix; i/eKfX)i). Soos egter reeds vroeër genoem is, dui M atteus nie baie duidelik 
aan of hierdie reaksie deur die engel of deur die aardbewing veroorsaak word nie. 
Die feit dat Georgios dit sonder m eer as ’n effek van die aardbewing voorstel, dui 
waarskynlik op die invloed van ander literêre bronne naas die Matteus-evangelie. Is 
dit moontlik om hierdie bronne te identifiseer? Dat Georgios onderhewig was aan 
invloed vanuit die v ierde-eeuse K appadosië blyk duidelik uit sy form ulering to v  
yXuKui/ éKetvo(;...CTeia)ióu, wat woordeliks ooreenstem met Gregorios van Nus.sa se 
Ó yXuKuq cKeii/oq aeiajocx;. Sy kontrastering van die dooies wat opgewek word met 
die wagte wat ‘aan die slaap gem aak word’, stem egter die nouste ooreen met die 
kontrastering van hierdie motiewe soos dit voorkom in die X picrca; Ttáaxojv, reels 
2072-2074. Dit sou as ’n verdere aanduiding van Kappadosiese invloed op Georgios 
kan geld, indien aanvaar word dat die Xpiorcx; naaxw y die werk is van Gregorios 
van Nazianzos, soos die manuskripte dit wil hê, en soos wat Romanos vroeg in die 
sesde eeu reeds geglo het.
11. G EV OLG TREKK IN G
U it die ondersoek na die verwerking van die aeia)j,óq-motief van M atteus 27:51-54 
en 28:2-4 deur verskeie Patristiese en Bisantynse outeurs, het geblyk dat daar baie 
verskillende interpretasies van die betrokke M atteus-passasies voorkom. Die aard- 
bewing(s) is m eer dikwels voorgestel as reaksie van die skepping op die kruisiging, 
m aar soms ook as teken van Christus se oorwinning oor die dood, of as sleutel tot 
die opstanding in die laaste dag. Dit is egter veral deur die kontrastering van die 
dooies wat opgewek word met die wagte wat soos dooies word, dat die twee aardbe- 
wingberigte in M atteus geintegreer word tot ’n literêre eenheid met die hooftema: 
Christus het opgestaan die doderyk is verslaan.
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